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Destinos.—Orden de 9 de octubre de 1945 por la que se
confiere la Delegación del Estado Mayor de la Arma
da, a los efectos prevenidos en el artículo primero del
Reglamento para la Inspección de Radiocomunicación
a bordo de los buques mercantes, al Capitán de Cor
beta ((E) don Emilio Serra Armas. Página 1.438.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se rectifica la
Orden ministerial de 31 de marzo último que afecta
al Capitán de Intendencia D. José María Martínez
Martínez.—Página 1.438.
Otra de 9 de/octubre de 1945 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona el Oficial primero de la R. N. M. don Fran
cisco García Mas.—Página 1.438.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se dispone em
barque en la petrolera P. B.-16 el Contramaestre pri
mero D. José Fuenmayor Dúo.—Página 1.438.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se dispone em
barque en el crucero Navarra el Contramaestre segun
do D. Francisco Otero Boto.—Págind 1.438.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se dispone cesen
en los destinos que se indican y pasen a ocupar los
que se expresan los Torpedistas D. Laureano Gonzá
lez Muros y D. José Preire Ramos.—Página 1.438.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la -que se dispone cesen
en los destinos que se expresan y pasen a ocupar los
que se indican los Escribientes D. Manuel Hurtado
Gómez y D. Manuel Tajuelo Lorenzo.--Páginas 1.438
y 1.439.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se confirma en
sus actuales destinos al Sargento Fogonero D. Manuel
Abeledo Golpe.—Página 1.439.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se dispone pase
a las órdenes del Comandante Generar de la Base Na
val de Canarias el Auxiliar Administrativo de la
Maestranza de la Armada D. Joaquín López Pérez.—
Página 1.439.
Nombramientos.—Orden de 9 de octubre de 1945 por la
que se nombra Mecanógrafas provisionales de este Mi
nisterio a las señoritas que se relacionan.--Pági
na 1.439.
AseenÑos.—Orden de 9 de octubre de 1945 por la que se
promueve al empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo
\de Suboficiales al primero D. Fernando Devesa Mar
tínez.—Página 1.439.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 9 de oc
tubre de 1945 por la que se dispone tugrese en el Cuer
po de boficiales, .con el empleo de Escribientes se
gundos, el personal que se relaciona.—Página 1.439.
Otra de 9 de octubre de 1945 por la que se dispone el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales del Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza de la Armada D. Igna
cio García Barreiro.—Página 1.440.
Lieencia,s para contraer matrimoni4a. Orden de 9 de oc
tubre de 1945 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío (E. S.) don
Félix Bastarreche del Carre.—Página 1.440.
Otra de 9 de octubre- de 1945 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Capitán de Má
, quinas D. Luis Fernández López.—Página 1.440.
Otra de 9 de octubre 'de 1945 por la gut, se concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente Auditor
D. Luis María Lorenté Rodrigáfiez.—Página 1.440.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAPIA
No»Ibramientog.—Orden de 8 de octubre <de 1945 por la
que se nombra, con carácter honorífico, Asesor Téc
nico del Instituto Español de Oceanografía al Capitán
de Navío D. Jesús María de Rotaeche y Rodríguez de
Llamas.—Página 1.440.
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Dcstinos.—Designado el Capitán de Corbeta (E)
don Emilio Serra Armas Inspector Radiotelegráfi
co, interino, de la Zona de Canarias, por Orden mi
nisterial de Industria y Comercio, fecha i i de sep
tiembre próximo 1->sado (B. O. del Estado núme
ro 259), se le confiere, de acuerdo con lo 'dispuesto
en la Orden ministerial de 17 de julio de 1944
(D. O. núm. 165), la delegación del Estado Mayor
de la Armada, a los efectos prevenidos en el artículo
primero del Reglamento para la Inspección de Ra
dio-comunicación a bordo de los buques mercantes.
-Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Se dispone que la Orden ministerial de 31 de
marzo último (D. O. núm. 77, pág. 514) se entien
da rectificada en el sentido de que el Capitán de In
tendencia de la Armada D. José María Martínez
Martínez embarca en el buque planero Artabro para
encargarse provisionalmente de su Habilitación, sin
desatender su destino de Profesor de la Escuela
Naval.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe de
los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Cesa en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz y pasa destinado a la de Barcelona el Oficial
primero de la -Reserva Naval Movilizada D. Fran
cisco García Mas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Contramaestre primero
D. fosé Fuenmayor Dúo embarque en la petrolei-a
P. B' .-i6.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Fer'rol del Caudillo al disponer que el 'Contramaes
tre segundo D. Francisco Otero Soto embarque en
el crucero Navarra.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
pe•ior de Contabilidad.
Se dispone que el personal relacionad.° a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona :
Tdrpedista segundo D. Laureano González Mu
ros.—Del crucero Galicia, al destructor Ulloa.
Forzoso.
Torpedista Mayor D. José Freire Ramos.—Del
destructor Vilact, al torpedero Número 17. Forzoso.
Madrid 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio dePersonal y Comandanté General de la
Base Naival de Baleares.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cése en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se
mencionan :
Escribiente primero D. Manuel Hurtado Gómez.
De la Comandancia General de la Base Naval de
Baleares, al buque hidrógrafo ilfalaspino.—Forzoso.
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Escribiente primero D. Manuel Tajuelo Loren
zo.—Del buque hidrógrafo Malaspina, al destructor
José Luis Díez.—Forzoso.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandantes Generales de la Escuadra y
de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos
de buque-escuela Virgen de la Caridad y Escuela de
.Mecánicos al Sargento Fogonero D. Manuel Abele
do Golpe.
'Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo Cl-e El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
,_ Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
De conformidad con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone cese en el
mismo y pase a las órdenes del Comandante General
de la Base Naval de :Canarias el Auxiliar Adminis
trativo de-segunda de la Maestranza de la Armada
(Ayudante de Cifra) D. Joaquín López Pérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirailte Jefe del Estadio Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Noinbrainientos.—Se nombran Mecanógrafas pro
visionales ,de este Ministerio a las señoritas si
guientes :
Manuela. de Miranda y Corsini.
María Teresa Pifiera Rivas.
Isabel Bruquetas Sánchez.
María de la Soledad Fontenla Ferrándiz.
María Luisa Mateo Vivancos.
Concepción Fernández Martínez.
María Arnáu Aurioles.
María del Socorro Iravedra Lugilde.
Antonia Sedes Gala.
Flora Trapero García.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Subofici
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al e.
presado empleo al primero D. Fernando Devesa Ma
tínez, con antigüedad de 25 de noviembre de 19_
y sueldo a partir: de la revista administrativa de 1.°1
julio de 1945; escalafonándose a continuación del
su mismo empleo D. Cristóbal Moreno Enríquez.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
el
a
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Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad
Ingreso en él Czterpb de Suboficiales.—Selecciona
do para ingrsar en el Cuerpo de Suboficiales, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 30 de octubre de 1944 (ID. O. núm. 254), el
personal que a continuación se relaciona, se dispone
su ingreso en el citado Cuerpo, con el empleo de Es
cribientes segundos y antigüedad de 31 de enero de
1945, escal.afonándose por el orden que se expresa
v a continuación del de su mismo empleo D. José
María de la Paz Bautista ; sin perjuicio de los de
rechos que concede la Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. ¡S) a los que ingre
sen procedentes de Cabos primeros :
D.
D.
D.
'D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Enrique Amador Colera.
Daniel González Freire.
Luis Mel Gómez.
Juan López Lourido.
Manuel Sierra Olivera.
Manuel Aneiros Saavedra.
Antonio Torres Mendoza.
Francisco Montes Aguilera.
Angel Pérez Vicente.
Manuel Saririena Zubizarreta.
Rafael García Linares.
Narciso Escudero Castaño.
Miguel Sánchez Antonia.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes jefes de la jurisdic
ción Central V del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Escuadra, General jefe Su
perior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central. '
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Ingreso en el Cuerpo de Suboficizzl'es.—SeleCciona
do para ingresar en el Cuerpo de Suboficiales, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 3o de octubre de 1944 (D. O. núm. 254), el
Auxiliar Administrativo de tercera de la_ Maestran
za D. Ignacio García Barreiro, se -dispone su ingre
so en el citado Cuerpo, con el empleo de Escribiente
segundo y antigüedad de 28 de junio último, fecha
en que cumplió los veintiséis arios de edad ; escala
fonándose entre los de su 'mismo empleo D. Pablo
Garrido Gelabert y D. Ricardo Pita Tovar.
_Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central.
Licencias parla contraer mixtrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. /6o), se concede licencia para contraer
matrimcnio con lo -señorita María Eugenia Suances
de la Hidalga al Teniente de Navío (E. S.) don Fé
lix Bastarreche del Carre.
- Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ,Ge-neral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— De conformidad cort lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Milagros Sánchez Jiménez al Capitán de Máquinas
D. Luis Fernández López.
Madrid, 9 de optubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de/la Escuadra.
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas.
-- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría de la Asunción Arévalo Pelluz al Teniente Audi
tor de la Armada D. Luis María Lorente Rodri
gáñez.
Madrid, 9 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
.INSTITUTO ESPAÑOL
'DE OCEANOGRAFÍA
Nombromientos.—De conformidad con lo propues
to por la Dirección General del Instituto Español de
Oceanografía, este Ministerio ha resuelto nombrar,
con carácter honorífico, Asesor Técnico del referi
do Instituto al Capitán de Navío D. Jesús María de
Rotaeche x Rodríguez de Llamas.
Madrid, 8 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
E
REQUISITORIAS
Antonio Goicoechea Gándara, hijo de Antonio y
'de Isolina, natural de Algorta-Guecho, provincia de
Vizcaya, domiciliado últimamente en Algotta, de es
tado soltero, profesión Chófer, de veinticuatro- años
de edad, estatura regular ; sus serias personales : pelo
y cejas castaño, ojos pardos, nariz; regular, boca re
gular, barba poblada, color sano, su frente ancha, se
ñas particulares ninguna, sabe leer y escribir. Pro
cesado por el delito de hurto, en la actualidad ausen
te, comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina D. Mariano Camazano Romo, residente en
El Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado deli
to de hurto se le instruye ; bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
sérá declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de octubre de 1945.—E1'
Comandante, juez permanente, Mctriano Canzazano
Romo.
IMPRENTA DEL MIÑISTERIO DE MARINA
